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Clinical manifestations, courses, causes of death and treatments in 24 cases 
of brain tumor who died before operation in our clinic were discussed. Patients 
who had symptoms on admission such as A) rapid progress (14 cases), B) distur-
bance of consciousness (8 cases), C) frequent convulsions (3 cases), D) swallowing 
difficulty, dyspnea, hiccough (4, 2, 1 cases respectively), revealed a grave prognosis. 
In some cases, the direct causes of death were as follows : 1) hemorrhage 
within the tumor, 5 cases, 2) transportation for admission, 2 cases, 3) injection 
of the morphine derivative (2% Narcopon) 1 case, 4) inadequate position at the 
beginning of operation; 1 case, 5) heavy exhaustion, 5 cases. 
Generally, a close watch must be taken over the patients of brain tumor who 
showed above mentioned symptoms (A D), since the condition on admission of 
these patients often does not appear so much grave and suddenly the serious symp-
toms such as unconsciousness and convulsions develop and fatal outcome follows. 
For these patients any unnecessary examinations should be avoided, and the 
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4.4日であり， 24例 中 14例
が蔀j検されている．
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＋ ＋ ＋ ＋ 中14例に認められ，その内
うで幕上腫毒事が表1の如く 6
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一一 一 一 一一 例，天幕下腫湯治1表2の如
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症例 3：鹿O 譲， 13才，合．
Pinealom 後述書室鯵の項症例（3）と同一患者．



































































































































た．主主聖書中は意識不明でP か〉る発作は 1週間に 1～


















充進せしめて急激に呼吸麻簿を来したものと考えられ はp 精神的P 肉体的に非常な過労となる事を考慮し，
る． 寝台自動車で来院するか，又遠距撃の場合は，途中？で
(5）又P この24例中，入院時栄養状態が甚だしく衰 一泊するとか，寝台車を利用する等，細心の注意地：必
えておりp 手術侵襲に耐えられずP 輸液を行っても急 要である．又前述の如し手術中皮切のみで死亡した
速には依復せずp 手術施行に至らずしてP 死亡したと l例が含まれているがp 之は患者の手術中の体位が主
考えられる症例が表3に示す如く 5例 or印）ある． として関係したと考えられる．従って手術中は胸部の
その甚だしい例ではp 少しの運搬でも蒼白となり，冷 圧迫により静脈看護血を来し，ひいては脳圧を更に充進
汗を出しP 起立，歩行も不能な 1例もあった．他の4 せしめないよう一考を要するものと考える．
例共歩行不能の底、者である．何れも後頭蓋禽腫療であ 又入院時甚だしく衰弱していた5例があるがこれら
るのも興味深い．此等の症例は何れも悪心＂ il!:上等の為p の症例に対してはp 入院後輸液殊に輸血により体力の
入院時， 1日に重湯p 牛乳等の流動物を少量摂取出来 快復を計るべきであり， n匪吐が頻回の為p 食物摂取不
るのみの状態の慮、者である．又この中の2例は脳脊髄 能のものに対してはp 鼻腔ゾンデを挿入して，栄養状




悪化の徴を示していなくともp 意識喪失p 窪繁発作其 ccを1日1～2回静注しp 側脳室ドレナージを施行し
の他p 症状の急変する事の多い事を念頭におきp 入院 て脳圧の低下を計り p 一般状態の改善を計るべきであ
後絶えず注意していることが必要である．就中，入院 る．この24例中にも入院後直に脳室ドレナージを施行
時 1),a) b) c) d）の症状を伴っている患者は予後 した2例があるが＇ 2例とも10～15時間で，過高熱を
不良であるから，殊に警戒すべきである．これらの患者 来して死亡している．従って，脳室ドレナージを行つ
に対しては，入院後は出来るだけ不要の検査をさけ， たからとて全例助かるとは限らないが，症状の好転し
速やかに手術を施行すべきである．此需の症例に対し た例が多く p 顕著な例では脳室ドレナージ後30分～1




















を要する． a）症状進行の辿やかなもの（14例） b) 
意識障害を伴ってし、たもの （8例j C）頻回の痘媛発
作を伴っていたもの（3例） d）膜下困難，呼吸困難
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STATISTIC STUDIES ON BONE TUMORS 
SHIGERU MATSUMORI, YosHIAKI SmMODA and Tosmo KONDO 
From the Department of Orthopedic Surgery, Tokushima University School of Medicine 
(Director: Prof. Dr. KE'>UO YA.1110A) 
The authors made statistic studies on bone tumo1丸 whichwere treated at the 
Department of Orthopedic Surgery of Tokushima Uniyer日ity School of Medicine 
during the recent five years from 1952 to 1957. 
Results were as follows : 
(1) Our cases amounted to 72, name！γabout 0.6% of entire new patients in 
the same period. (2) Of our 72 cases, 40 (55.6戸）were benign, 23 (31.9;>,) mal-
ignant and 9 (12.5ケ，) were not verifed. (3) Benign tumors were seen at the 
same rate both in males and in femals; on the other hand malignant tumors, 
about 3 times more often in femals than in males. :¥Ioreovcr, metastatic carcinoma 
